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要 旨
アメリカにおける日本語教育では 1999年にナショナル・スタンダーズ（Standards for Foreign

















1．は じ め に
北米外国語教育界においてスタンダーズ・ムーブメントが起こって久しい．1999年に発行さ








































































































































フィスにて個別に行う．会話は ACTFLの OPI形式，読解は FSI（Foreign Service Institute）式で
行う．会話試験ではニーズ分析を兼ねて学生の背景，日本語学習歴，当大学院を選んだ理由，専
門分野の知識，卒業後の進路などについて話させ 人生を取材する（牧野 2001：11）よう心が



































始まる 5つの学習目標（以下 5C’s）から成り立っている（表 1）．さらに，この 5C’sに加えて，




























































































そ の 他 書類のタイプ（ワープロ），データ作成（表，図）



























ベルはアメリカの大学で言うと 3年生後半から 4年生相当であろう．大学院の学年では 1人を除

































































































5 4 3 2 1 平均値
講義，クラス活動の内容 5名 1名 0 0 0 4.83
読物の内容 4名 2名 0 0 0 4.67
ケース・スタディー 1名 1名 0 0 0 4.5
自分の興味との関連性 4名 2名 0 0 0 4.67
試験とコース内容との適切度 2名 4名 0 0 0 4.33
コース全体の評価 5名 1名 0 0 0 4.83
コースのレベル 0 0 2名 3名 1名 2.17
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Content of lectures or class activities
Content of readings
Case studies（if applicable）
Relevance of course to personal interests
Exams and／or papers appropriate to course content
Overall rating of course








Effectiveness in eliciting student participation
Availability outside of class
Overall rating of instructor
Qualitative Questions
1. What did you like and what did you dislike about the course？
2. What readings or case studies did you especially like or dislike？
204 世界の日本語教育
3. About how many hours per week have you spent on outside class preparation？
4. How appropriate was the division of time among lectures, class discussions, and student presenta-
tions？
5. What suggestions would you make for improving the course？
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